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Vyhledávání ve zdrojích Knihovnického institutu
Knihovnický institut Národní knihovny
• Vzdělávací oddělení
• Referát VKIS
• Studijní a informační oddělení
Knihovnický institut Národní knihovny
• Vzdělávací oddělení
• Referát VKIS
• Studijní a informační oddělení
• Sledovat a rozvíjet obor KIV
• Uchovávat a zpřístupňovat specializované fondy z oboru KIV
• Vytváření vlastních databází a portálů
• Knihovna knihovnické literatury
Knihovna knihovnické literatury
• Malá odborná knihovna
• Ústřední knihovna pro obor KIV
• Těžiště – domácí literatura z oboru KIV
• Výběrově zahraniční literatura 
• Pro doplnění – příbuzné a hraniční obory, příručka
Knihovna knihovnické literatury
• Cílová skupina = knihovníci, informační pracovníci, studenti a 
pedagogové oboru KIV
• Odborní pracovníci NK – funkce podnikové knihovny
• Ostatní – zájemci o žurnalistiku – historii apod. – průnik jiných 
oborů s KIV
• Fond knihovny = základ pro tvorbu databází a dalších zdrojů
Zdroje Knihovnického institutu
• Přehled hlavních zdrojů:
• Naskenované katalogy
• Bibliografická databáze KKL
• Slovníkové databáze TDKIV a KZK
• Slovník českých knihovníků
• Portál IPK
• Oborová brána KIV
• Facebook
Zdroje Knihovnického institutu
• Naskenované katalogy:
• https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001
• Katalog knihovnické literatury
• Dokumentační kartotéka knihovnické literatury
Zdroje Knihovnického institutu
• Katalog knihovnické literatury
Generální katalog Knihovny KKL
Cca 1890 – 1989
Zahraniční – převedeno do KKL
České – rekatalogizace, katalogizace živého fondu,
stahování záznamů z ČNB
Zdroje Knihovnického institutu
• Dokumentační kartotéka knihovnické literatury
• 1970 – 1989
• Analytické zpracování článků
• V KKL není 
• Řazení podle oborového třídění
Zdroje Knihovnického institutu
https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABA001
Zdroje Knihovnického institutu
Zdroje Knihovnického institutu
• OPAC Knihovny knihovnické literatury : 18 záznamů o BVLK, vše knihy
• Anal nalezený v naskenované kartotéce tedy ne
• Ale záznam periodika Listy severočeských knihovníků najdeme
Zdroje Knihovnického institutu
• Databáze KKL = OPAC Knihovny knihovnické literatury + analytické 
záznamy z oborového tisku + záznamy z různých agend.
• Nově úložiště pro šedou literaturu.
• Členění na dílčí báze
• http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=kkl
Zdroje Knihovnického institutu
• Databáze TDKIV
• http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ktd
• Databáze zkratek KZK
• http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KZK
Zdroje Knihovnického institutu
• Slovník českých knihovníků
• http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=SCK
Zdroje Knihovnického institutu
• Licencované zahraniční zdroje
• kolekce Emerald, která obsahuje: oborové elektronické časopisy Library and 
Information Studies eJournals Collection
• EBSCO – Library & Information Science Source (LISS)
• Library and Information Science Abstracts (LISA)
LISS a LISA jsou zpřístupněny v rámci účelové podpory programu Informace - základ 
výzkumu LR 1308, Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro 
humanitní obory za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.
Vzdálený přístup pro registrované uživatele http://www.nkp.cz/katalogy-a-
db/licencovane-db/vzdaleny-pristup/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-
zdroju
Zdroje Knihovnického institutu
• Portály
Informace pro knihovny – IPK
Oborová brána KIV
Od 2. čtvrtletí 2015 spojeny – oborová brána KIV je součástí portálu 
Informace pro knihovny
Zdroje Knihovnického institutu
Zdroje Knihovnického institutu
http://han.nkp.cz/login/login.htm = pro vzdálený 
přístup
Zdroje Knihovnického institutu
Zdroje Knihovnického institutu
• Nalezeno v bázi LISA:
• Judith Petzold: Stadtbibliothek Köln, vyšel v Bibliothek Foschung
und Praxis
Plný text není dostupný
• Využitím SFX nalezen v bázi KKL záznam zdrojového dokumentu 
Bibliothek Forschung und Praxis: 
Bibliothek: Forschung und Praxis. München: K.G. Saur, 1977- . ISSN 0341-4183. Dostupné také z: http://www.degruyter.com/view/j/bfup.
Zdroje Knihovnického institutu
• Výstavky
• Elektronicky = Přírůstky knihovnické literatury
http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-
literatury/Prirustky.htm
Nejnovější z titulní stránky portálu IPK
Zdroje Knihovnického institutu
Odkazy vedou do 
databáze KKL
Zdroje Knihovnického institutu
• Facebook
https://www.facebook.com/KNIHOVNICKYINSTITUT
